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Manusia memiliki upaya yang besar untuk menggerakan gambar dengan 
menggunakan banyak teknik. Sebagian besar gambaran sistem automatisasi yang 
bersifat futuristik ini banyak digunakan dalam efek visual pada film untuk 
menambah kesan realita atas masa depan. Computer Generated Images (CGI) 
menjadi sebuah peran yang penting dalam meningkatkan realisme animasi 
menggunakan teknik tiga dimensi (3D). Elemen penting dalam sebuah film adalah 
eksistensi sebuah tokoh. Karakteristik tokoh di dalam film akan berkembang 
bersamaan dengan alur cerita melalui potensi – potensi yang ada. Penulisan ini 
berfokus kepada perancangan kedua tokoh robot dalam film animasi hybrid 
“Machine Hearts”, yaitu NALA dan DARPA MED. Robot NALA di dalam cerita 
adalah sebuah robot yang bertugas sebagai robot domestik rumah tangga, sementara 
DARPA MED merupakan robot yang memiliki fungsi untuk menggantikan 
apoteker. Perancangan ini menggunakan metode kualitatif sehingga penulis 
menggunakan pemahaman literatur dan referensi tokoh robot baik dari film 
animasi, live action, dan robot yang sudah ada di masyarakat serta referensi dari 
motif – motif nusantara. Tujuan dari penelitian ini adalah agar perancangan kedua 
tokoh robot dapat menyesuaikan dengan kebutuhan cerita beserta konsep latar 
tempat dan waktunya, yaitu Jakarta pada tahun 2065. 
 




Humans have a great effort to move images using many techniques. Most of the 
depictions of this futuristic automation system are widely used in the visual effects 
of films to add a sense of reality to the future. Computer Generated Images (CGI) 
play an important role in increasing the realism of animation using three-
dimensional (3D) techniques. An important element in a film is the existence of a 
character. Characteristics of the characters in the film will develop along with the 
storyline through the existing potentials. This writing focuses on designing the two 
robot characters in the hybrid animation film "Machine Hearts", namely NALA and 
DARPA MED. NALA in the story is a robot that acts as a household domestic robot, 
while DARPA MED is a robot that has the function of replacing a pharmacist. This 
design uses a qualitative method so that the author uses literary understanding and 
references to robot figures from animated films, live-action, and robots that already 
exist in society as well as references from Indonesian motifs. The purpose of this 
research is that the design of the two robot characters can adapt to the needs of the 
story along with the concept of the setting of the place and time, namely Jakarta in 
2065. 
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